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Издание  библиографического  указателя  приурочено  к  85-летию  Белорусского 
 национального  технического  университета  и  является  продолжением указателя 2000 г. 
  
В указатель вошли документы за 2000-2004 гг. и частично за 1998-1999 гг., которые не 
вошли в предыдущий указатель из-за позднего отражения их в «Летапiсу друку Беларусi». 
  
В указатель вошли монографии, учебники, учебные пособия, статьи из журналов, 
сборников научных трудов, доклады из материалов конференций. 
  
В издание вошли документы, опубликованные на русском, белорусском и иностранном 
языках. 
  
Указатель состоит из 2 частей: 1) технические и прикладные науки; 2) гуманитарные 
науки. Внутри частей материал расположен по тематическим рубрикам в соответствии с 
таблицей УДК, а внутри тематических рубрик  –  в алфавите авторов и заглавий. 
  
В конце издания помещён именной указатель авторов, в который включены и фамилии 
соавторов, не являющихся сотрудниками университета. 
  
Библиографические записи составлялись на основании ГОСТ 7.1-84 «Библиографическое 
описание документа. Общие требования и правила составления». 
  
Не все библиографические описания, к сожалению, просматривались de visu. Описания 
работ со знаком  * составлены на основании библиографии, представленной сотрудниками 
БНТУ (эти издания отсутствуют в фонде библиотеки). 
  
Работа над указателем велась в автоматизированной библиотечно-информационной 
системе «MARK». 
  
Библиографический указатель составлен научно-библиографическим отделом библиотеки 
БНТУ и предназначен для информации научных работников, студентов и лиц, 
занимающихся научно-исследовательской работой. 
  
Полнота указателя зависела от информации, предоставленной авторами и сведений, 
опубликованных в библиографическом источнике «Летапiс друку Беларусi». 
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